










































































































































































月 日 食育の視点 テーマ 献立
４
11 社、文 進級おめでとう！　ハレの日の食事 小豆ご飯（進級お祝い献立）
24 文 「和食」について 「和食」の日献立
28 文 フリカッセ、エルテンスープ 世界の料理（オランダ）
５
８ 文 入学おめでとう　端午の節句 柏餅（入学お祝い献立）
17 文 ポークビーンズ 世界の料理（アメリカ）
24 選、文 うまみについて 「和食」の日献立
29 文 肉吸いについて 日本の味めぐり（大阪府）
６
５ 心 よく噛むことの大切さ かみかみ献立（虫歯予防デー）
14 文 チキンマサラインドカレー 世界の料理（インド）
19 選 ６月の旬食材 旬食材メニュー（食育の日）
23 選 旬野菜について 「和食」の日献立
28 文 広島の郷土料理 日本の味めぐり（広島県）
30 文 水無月（夏越の祓） 水無月
９
４ 重、心 生活習慣（早寝、早起き、朝ごはん） ２学期最初の給食
25 文 秋のお彼岸 「和食」の日献立
10
４ 選、文 どうしてお月見をするの 月見献立
11 選、文 目の愛護デー 目の愛護デー献立
18 心 フィッシュフライトマトソース 世界の料理（ニュージーランド）
24 選、心、文 旬野菜について 「和食」の日献立
30 選、心、文 香川県の食べ物 日本の味めぐり（香川県）
11
８ 心 かむことの８つのちから かみかみ献立（いい歯の日）
15 文 トルコ料理のケバブ 世界の料理（トルコ）
17 文 とり天、だんご汁 日本の味めぐり（大分県）
12
13 文 冬至 冬至献立
14 重、心、文 冬休みの過ごし方 ２学期最後の給食
※食育の視点：〈重〉食事の重要性、〈健〉心身の健康、〈選〉食品を選択する能力、〈感〉感謝の心、〈社〉社会性、〈文〉食
文化
表１　平成29年度食育のテーマとねらい（４〜12月抜粋）
平成29年７月７日 平成29年11月20日
テーマ：「五色の短冊に願いを☆七夕ランチ」 テーマ：「味わおう　秋の収穫祭」
主食：五色ごはん 主食：ほくほく秋の栗ごはん
主菜：鯖のさっぱり南蛮揚げ 主菜：秋鮭のもみじ竜田揚げ
副菜：万願寺唐辛子とかぼちゃのきんぴら 副菜：さといものうま煮
　 副副菜：れんこんのいちょう揚げ
汁物：天の川☆魚そうめん汁 汁物：あったか豆乳汁
デザート：七夕ゼリー デザート：さつまいもスティック
お楽しみ献立一覧表
35
Ⅱ
 教育活動
│
食育
　献立紹介
　料理に関する食育
　旬の食品
　産地
平成29年７月７日 平成29年11月20日
